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Diantara semua parameter air tambak udang, oksigen terlarut (DO) dan 
derajat keasaman (pH) memegang peranan yang paling penting. Sampai saat ini, 
pemantauan nilai pH masih dilakukan secara tradisional/manual oleh petambak 
udang menggunakan pH meter, sehingga data yang dihasilkan tidak kontinu. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan sistem realtime dan sistem jarak 
jauh memungkinkan informasi yang diperoleh dapat diketahui secara 
langsung(realtime) dan kontinu dari lokasi lain, petambak dapat langsung 
bertindak jika pH air melampaui nilai batas atas atau batas bawah. 
  Dalam penelitian ini dibuat sistem untuk mengukur pH air menggunakan 
sensor pH dan sensor suhu berbasiskan NodeMCU dan ditampilkan pada 
perangkat android melalui platform Firebase. Pada aplikasi android akan 
ditampilkan berupa notifikasi jika pH air melampaui nilai batas atas atau batas 
bawah dari nilai ph normal air tambak, sehingga petambak dapat segera 
melakukan tindakan.  
Perangkat NodeMCU digunakan sebagai pengendali mikro berbasis board 
ESP8266 yang akan memproses data sensor suhu dan pH air. Modul ini memiliki 
modul wireless yang memungkinkan terhubung dengan koneksi internet. 
NodeMCU telah mendukung koneksi pada platform Firebase Realtime Database. 
Data yang telah disimpan pada Firebase Realtime Database akan diolah oleh 
Firebase Cloud Function untuk membuat sebuah kondisi berdasarkan nilai yang 
terdapat pada database dan memberikan aksi untuk mengirimkan notifikasi pada 
perangkat smartphone Android melalui Firebase Cloud Messaging (FCM). 
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